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Einleitung 
 
Sojabohne (Glycine max (L.) Merill.) ist 
die wichtigste Nährungs-, Industrie- und 
Futterpflanze der Welt. 
In der Republik Belarus  begannen die 
ersten Untersuchungen mit Sojabohnen im 
Jahre 1980. In den letzten 10 Jahren 
wurden breite Untersuchungen für 
Sojabohnenselektion und Sojabohnen-
agrotechnik durchgeführt. Zur Zeit werden 
10 Sorten von Sojabohnen in der Republik 
Belarus angebaut, dafür 8 weißrussische 
Sorten. Eine Reihe von neuen 
Sojabohnensorten wird weiter untersucht.  
Ziel der Untersuchungen bestand darin, 
den Einfluss der Mineral- und 
Bakteriendünger auf die Sojabohnen-
produktivität auf einer Fahlerde 
festzustellen. 
 
Material und Methoden 
 
Die Sojabohnenproduktivität wurde im 
Feldversuch (2008-2010) in der Nähe von 
Pinsk, Weißrussland (Belarus) untersucht. 
Der Boden wurde als Sand-Lehm-
Fahlerde (Ap-A2B1-B2-D) bezeichnet. Die 
wichtigsten Eigenschaften des Ap-
Horizonts: pHKCl 5,9-6,2, P2O5-Gehalt – 
170-180 mgkg-1 (0,2 M HCl), K2O-Gehalt – 
220-240 mgkg-1 (0,2 M HCl), Humusgehalt 
– 1,8-2,0% (0,4 М K2Cr2O7), B-Gehalt – 
0,5-0,6 mgkg-1 (H2O), Cu-Gehalt – 1,6-1,7 
mgkg-1 (1 M HCl), Zn-Gehalt – 4,1-4,3 
mgkg-1 (1 M HCl), Mo-Gehalt – 0,08-0,09 
mgkg-1 (Aksalatpuffer). 
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Im Feldversuch beim Sojabohnenanbau 
wurden verschiedene Mineraldünger 
(Harnstoff, Kaliumchlorid, Ammonium-
superphosphat) in Dosen N10-70P40K90, 
Spurenelemente (Borsäure – 300 gha-1, 
Mangansulfat – 220 gha-1, Ammonium-
molybdat – 100 gha-1, Flüssigkomplex-
dünger N5P7K10B0,15Mo0,01 – 10 lha
-1) 
sowie stickstofffixierende (Bradyrhizobium 
japonicum) und phosphatmobilisierte 
(Agrobacterium radiobacter 225B СМФ) 
Bakteriendünger untersucht. 
 
Ergebnisse und Diskussion 
 
Beim Sojabohneanbau (Sorte Pripjat) 
auf einer Fahlerde hat die 
Mineraldüngeranwendung N10-70P40K90 den 
Körnerertrag auf 0,62-1,78 tha-1 gesteigert 
(Tab. 1).  Gesamtertrag der Sojabohnen 
Pripjat in Düngervarianten war 1,80-2,96 
tha-1, Proteingehalt – 26,5-33,1%, 
Kohlenstoffgehalt – 49,4-49,8%, Fettgehalt 
– 17,0-20,2%. In den Untersuchungen mit 
Sojabohnen der Sorten Jaselda haben die 
Mineraldünger den Körnerertrag auf 0,52-
1,75 tha-1 erhöht. Gesamtertrag der 
Sojabohnen Jaselda in Düngervarianten 
auf der Fahlerde war 1,63-2,86 tha-1, 
Proteingehalt – 28,0-32,9%, Kohlenstoff-
gehalt – 48,7-49,6%, Fettgehalt – 17,1-
18,0%.  
Die Anwendung der Spurenelemente 
hat den Körnerertrag (Sorte Pripjat) auf 
0,18-0,43 tha-1 bei hoher Qualität der 
Körner gesteigert (Tab. 2).  
Die Inokulation der Sojabohnensamen 
von stickstofffixierenden (Sojaris) und 
phosphatmobilisierten (Phytostimofos) 
Bakteriendünger hat den Körnerertrag 
(Sorte Pripjat) auf 0,39-0,68 tha-1 erhöht 
(Tab. 3). 
 
Schlußfolgerungen 
 
Im Feldversuch beim Sojabohnen-
anbau auf einer Fahlerde haben die 
Mineraldünger den Körnerertrag auf 0,52-
1,78 tha-1, Spurenelemente – auf 0,18-
0,43 tha-1, Bakteriendünger – auf 0,39-
0,68 tha-1 gesteigert.  Gesamtertrag der 
Sojabohnen in Düngervarianten war 1,63-
3,02 tha-1, Proteingehalt – 26,5-33,4%, 
Kohlenstoffgehalt – 48,3-50,0%, Fettgehalt 
– 17,0-20,2%.  
Tabelle 1. Einfluss der Mineraldünger auf die Sojabohnenproduktivität 
 
Varianten 
Körner, 
tha-1 
Ertrags-
steigerung, tha-1 
Proteingehalt, 
% 
Fettgehalt, % 
Kohlenstoff-
gehalt, % 
Sojabohnen Pripjat 
Ohne Dünger 1,18 – 25,1 20,4 49,8 
N10P40K90 1,80 0,62 26,5 20,2 49,7 
N30P40K90 2,40 1,22 27,9 17,8 49,4 
N50P40K90 2,85 1,67 31,8 17,5 49,8 
N70P40K90 2,96 1,78 33,1 17,0 49,6 
CD05 0,15  1,4 1,4 2,6 
Sojabohnen Jaselda 
Ohne Dünger 1,11 – 26,6 19,2 49,9 
N10P40K90 1,63 0,52 28,0 18,0 49,6 
N30P40K90 2,12 1,01 30,1 17,4 49,3 
N50P40K90 2,72 1,61 31,6 17,2 49,2 
N70P40K90 2,86 1,75 32,9 17,1 48,7 
CD05 0,14  1,4 1,5 2,6 
 
Tabelle 2. Einfluss der Spurenelemente auf die Sojabohnenproduktivität 
 
Varianten 
Körner, 
tha-1 
Ertrags-
steigerung, tha-1 
Protein-
gehalt, % 
Fettgehalt, 
% 
Kohlenstoff-
gehalt, % 
Ohne Dünger 1,18 – 25,1 20,4 49,8 
N30P40K90 2,40 – 27,9 17,8 49,4 
N30P40K90 + Mn 2,58 0,18 32,3 18,2 48,3 
N30P40K90 + Mo 2,67 0,27 32,6 18,0 49,0 
N30P40K90 + B 2,70 0,30 30,7 17,5 49,9 
N30P40K90 + FD* 2,83 0,43 32,9 17,8 48,9 
N50P40K90 2,85 – 31,8 17,5 49,8 
CD05 0,15  1,4 1,4 2,6 
* FD – N5P7K10B0,15Mo0,01 (10 lha
-1
) 
 
Tabelle 3. Einfluss der Bakteriendünger auf die Sojabohnenproduktivität 
 
Varianten 
Körner, 
tha-1 
Ertrags-
steigerung, tha-1 
Protein-
gehalt, % 
Fettgehalt, 
% 
Kohlenstoff-
gehalt, % 
Ohne Dünger 1,24 – 25,6 20,4 49,8 
N10P40K90 1,91 – 26,9 20,2 49,7 
Sojaris + N10P40K90 2,59 0,68 32,4 18,2 48,3 
N30P40K90  2,54 – 28,2 17,8 49,4 
Sojaris + N30P40K90 2,93 0,39 33,4 17,6 48,5 
Phytostimofos + 
N30P20K90 
2,61 – 29,0 19,8 50,0 
N50P40K90 3,02 – 31,5 17,5 49,8 
CD05 0,16  1,5 1,4 2,6 
 
Schlüsselwörter: Sojabohnen, Mineraldünger, 
Bakteriendünger, Fahlerde 
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